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148. Poi che [poiche´poi(L post cf. F puis, depuis & Sp despue´s
che´L quia as)lit. after ( dopo che )] dissi questi tre sonetti, ne li quali
parlai a questa donna pero◊che [perciocche´ conjpercio◊(L ecce hoc )
lit. since, as, for; now perciocche´ is replaced by perche´ ] fuoro [poet. of
furono perf. indic. act. 3rd pers. pl. of essereL esse cf. It essere, E entity,
F eˆtre & Sp ser, estar) to be] narratori [s.m. pl. of narratore (LL narrator
L narrationarratus : p.p. of narrare to relate(g) narus knowing cf.
narrare, E narrate, narration, F narrer & Sp narrar) poet. commentary (
commentario) cf. narrazione in XV8] di tutto quasi lo mio stato, creden-
domi tacere e non dire piu◊pero◊che mi parea di me assai avere manifes-
tato, avvegna che [avvegnache´ avvenga: pres. subj. act. 3rd pers. sing.
of avvenire (L adveniread-venire to come cf. E advent, adventure,
venture & F avenire) though, although ( benche◊ , sebbene)] sempre poi
tacesse di dire a lei, a me convenne [perf. indic. act. 3rd pers. sing. of
convenireL convenire con-venire cf. It convento, convenienza, conve-
nevole, convenzione, E convene, convenience, convenient, convent) to be
proper, ﬁt, become, must] ripigliare [inﬁn.re-VL piliare (LL pilare
L pila pillar cf. It piglio & E pillar, pile, compile )to recover, regain]
matera [obs. of materia (L materia stu#mater cf. It materiale, E
matter, material, materialistic, matrix, matrimony, matrimonial, matron,
Fmatie◊re & Sp materia) matter, material, substance, subject] nuova e piu◊
nobile che la passata. E pero◊che la cagione [s.f.: aphet. of L occasionem :
acc. of occasio ﬁt timeoccasus falling: p.p. of occidereob-cadere to
fall cf. It occasione, E occasion, case, casual, chance, F occasion & Sp
ocasio´n) cause, reason, motive] de la nuova matera e◊dilettevole a udire,
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la diccero◊(obs. of diro◊: fut. indic. act. 1st pers. sing. of direL dicere to say
cf. E diction, F dire & Sp decir) to say, speak], quanto potro◊ piu◊
brievemente. XVII. 12.
(After I had composed these three sonnets in which I spoke of this
lady since there were the commentaries of almost every state of mine,
believing that I should be silent and not say any more since it seemed to
me that I had su$ciently manifested myself although afterwards I
might always keep silent about commenting upon her, I had to take up
a new and more noble material again than the previous one. And since
the theme of the new material is delightful to hear, I shall relate it as
brieﬂy as I can.)
149. Con cio◊[demonstr. pron. inv.L ecce hoc that, this; con cio◊sia
cosa che since, because; for all that, notwithstanding] sia cosa che per la
vista [s.f. (vistoVL visitumL vistus: p.p. of videre to see cf. It vedere,
veduta, E view, visage, vision, visible, invisible, visibility, advise, advice,
providence, F vue, voir & Sp vista, ver ) poet. face ( faccia, viso)] mia
molte persone avessero compreso [imperf. subj. act. 3rd pers. pl. of
comprendere (L comprehenderecon-prehenderepre--hendre cf. It
comprensione, E comprise, F comprendre & Sp comprender) to compre-
hend, understand] lo secreto del mio cuore, certe donne, le quali adunate
s’ erano [pluperf. indic. reﬂ. of 3rd pers. pl. of adunare (ad-uno L
unus one cf. E union, unity, unite) to assemble, collect] dilettandosi [ger.
reﬂ. of dilettare (L delectare : freq. of delicerede-lacere to entice 
laqueus noose cf. E delicate, delicacy, F de´lice, de´ licieux & Sp delicia,
delicioso) lit. to please,be gratiﬁed ( piacere, essere gradito)] l’una ne la
compagnia de l’altra, sapeano bene lo mio cuore, pero◊ che ciascuna di
loro era stata a molte mie sconﬁtte [s.f. pl. of sconﬁtta (sconﬁtto: p.p. of
sconﬁggereProv esconﬁreL exconﬁcereex-conﬁgerecon-ﬁgere
to ﬁx cf. It ﬁggere, ﬁccare, E ﬁx, F ﬁxer, ﬁxite´ & Sp ﬁjar, ﬁjeza) defeat,
rout, discomﬁture]; e io passando appresso [adv. & prep. (LL ad
pressumL pressus : p.p. of premere to press cf. E pressing, pressure,
pressurize & F apre◊s, pre◊s, presser, imprimer, empresser) lit. nearby, close
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by ( vicino a )] di loro, sıŸcome da la fortuna menato, fui chiamato da
una di queste gentili [a.f. pl. of gentile (L gentilisgentem: acc. of gens
race or clanIE gen- to beget cf. Itgente, gentilesco, gentiuomo, E gentle,
gentility, gentleman, F gentil,gens & Sp gentil, gente) arch. noble, aristo-
cratic ( nobile)] donne. XVIII.1
(As by my countenance many people had understood the secret of
my heart, several ladies who had joined with one another in the com-
pany for gratifying themselves knew my heart well since everyone of
them had been at my frequent discomﬁtures; and I, passing close by
them according as I was led by fortune, had been called by one of these
noble ladies.)
150. La donna che m’avea chiamato era donna di molto leggiadro
[a.m. sing.leggiadria (Prov leujairiaVL leviariusL levis light in
weight cf. It leggero, leggerezza, Elevity, alleviate, elevate, Fle´ge◊rete´, le´ger
& Sp ligereza, ligero) poet. pretty, graceful, charming ( grazioso)] par-
lare; sıŸche quand’ io fui giunto [pluperf. indic. pass. 1st pers. sing. of
giungere (L jungere to tiejugum cf. It giunto, giunta, giunzione, E
juncture, junction, join, joint, rejoin, rejoinder, conjoin, conjoint, F joindre &
Sp juntar )to arrive, reach] dinanzi da loro, e vidi bene che la mia
gentilissima [a.f. sing. superl. of gentile (L gentilisgentem: acc. of gens
race or clanIE gen-to beget cf. It gente, gentiuomo, E gentle, gentility, F
gentil, gens & Sp gentil, gente) arch. noble, aristocratic ( nobile): i.e.
Beatrice] donna non era con esse, rassicurandomi [ger. reﬂ. 1st pers. sing.
of rassicurarere-assicurare (VL assecurareL ad- securus se-
cura care cf. It sicuro, E sure, surety, secure, F suˆr, assurer, se´curite´ & Sp
seguro) lit. to assure, reassure] le salutai, e domandai che piacesse loro.
Le donne erano molte, tra le quali n’avea [syncop. of neaveva imperf.
indic. act. 3rd pers. sing. of avere (L habere cf. It abile, F avoir & Sp
haber) poet. to be: n’avevace n’erano] certe che si rideano tra loro; altre
v’erano che mi guardavano aspettando cheio dovessi dire; altre v’erano
che palavano tra loro. De le quali una, volgendo li suoi occhi verso me
e chiamandomi per nome, disse queste parole: “A che ﬁne ami tu questa
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tua donna, poi che tu non puoi sostenere [inﬁn. (L sustinere to hold up
sub-tenere to hold cf. It sostentare, E sustain, sustenance, tenable,
tenant, tenacious, tenacity, F soutenir & Sp sostener) poet. to endure, bear
( tollerare)] la sua presenza? dilloci [poet. of diccelo: imper. act. 2nd
pers. sing. of direL dicere to say cf. E diction, F dire & Sp decir) to say,
speak], che´ certo lo ﬁne di cotale [a. & pron. indef. (L eccum talem: acc.
of talis such cf. It tale, F tel, telle & Sp tal) lit.such, like ( tale, si#atto)]
amore conviene che sia novissimo [a.m. (L novissimus: a. superl. of
novus new cf. It nuovo, novizia, novizio, novita◊, novella, E novel, novelty,
renovate, F nouveau, nouveaute´, nouvelle & Sp nuevo, novedad) poet.
strange ( strano, curioso, comico)]”. E poi che [poiche´ poi (L post
cf. F puis,depuis & Sp despue´sche´L quia as) lit. after ( dopo che)]
m’ebbe dette queste parole, non solamente ella, ma tutte l’altre cominci-
aro ad attendere in vista [s.f.visto (VL visitumL vistus: p.p. of
videre to see cf. It vedere, veduta, E view, visage, vision, visible, invisible,
F vue, voir & Sp vista, ver) appearance, aspect] la mia risponsione [s.f. (
L responsioresponderere-spondereGk spendein to pour libations
cf. E respond, response, spondee, sponsor, spouse, F re´ponse, re´pondre & Sp
respuesta, responder) obs. reply, answer ( risposta)]. XVIII. 23
(The lady who had called me was a feminine of so much
graceful parlance that, when I had reached in front of them, I under-
stood well that my noblest lady was not with them, greeted them,
reassuring myself, and asked what their pleasure was. The ladies were
numerous among whom there were some of them that laughed between
them; there were others who gazed at me, waiting for what I ought to
say; there were others who were speaking among them. One of them,
turning her eyes towards me and calling me by name, said these words:
“To what purpose do you love this lady of yours, since you cannot
endure her presence? Tell it to us since certainly the purpose of such
love must be most extraordinary.” When she had told me these words,
not only she herself, but all the others began to pay an apparent
attention to my reply.)
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151. Allora dissi queste parole loro: “Madonne, lo ﬁne del mio amore
fue gia◊lo saluto di questa donna, forse di cui voi intendete [pres. indic.
act. 2nd pers. pl. of intendere (L intenderein-tendere to stretch cf. It
intendenza, E intend, intent, intention, F entendre, entente, entendu & Sp
entender) poet. to refer, allude ( riferire )], e in quello dimorava [imperf.
indic. act. 3rd pers. sing. of dimorare (L demoraride-morarimora
delay cf. It dimora, mora, E mora, moratorium, moratory, remora, demur, F
demeurer & Sp morada, morar) to reside, dwell, stay] la beatitudine [s.f.
(L beatitudinem : acc. of beatitudobeatitasbeatus beare to make
happy cf. It beatiﬁcare, Beatrice, E beatify, beatiﬁcation, beatiﬁc, Fbe´atﬁer,
be´atitude & Sp beatiﬁcar, beatitud) beatitude, felicity], che´ [conj. (L quid
quis) lit. for, because, since ( perche´)] era ﬁne di tutti li miei desiderii.
Ma poi che [poiche´poi (L post after cf. F puis, depuis & Sp despue´s
che◊L quia as, because) when, since, as] le piacque di negarlo a me, lo
mio segnore Amore, la sua merzede [obs. of mercede s.f. (L mercedem:
acc. of merces mercies: gen. of merx cf. It mercare, E mercy, mercery,
merchandise, merchant, Mercury, merit, emeritus, F merci & Sp merced)
pity, grace, mercy], ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non
mi puote [poet. of puo◊: pres. indic. act. 3rd pers. sing. of potere(VL potere
L posse cf. It potenza, E potent, potency, omnipotent, possible, power, F
pouvoir, puissance, peut-eˆtre & Sp poder) to be abe to, have power, can]
venire meno [ad. (L minusminor less cf. It minore, minoranza, E
minor, minority, minus, minuscule, minute, diminish, F moindre, moins,
ministre & Sp menos, menor) less, not so much: venire meno to faint, fail
(mancare)]”. XVIII.4
(Then I told them these words Ladies, the aim of my love was
certainly the greeting of this lady, probably to whom you make refer-
ence, and my felicity remained in it since it was the aim of all my
desires. But since it pleased her to refuse it to me, my lord Love in his
mercy has placed all my felicity in something which cannot fail me.”)
152. Allora queste donne cominciaro a parlare tra loro; e sıŸcome [
siccomesıŸcosıŸ (L eccum siccomeL quomodo: quoquimodo
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modusway cf. F comme, comment & Sp como) lit. as ( come); here siccome
is correlative with cosıŸin next line] talora [adv.tale (L talem : acc. of
talis suchoraL hora hour cf It talvolta) sometimes] vedemo [poet. of
vediamo: pres. indic. act. 1st pers. pl. of vedere (Lvidere cf. F voir, vue &
Sp ver) to see, look at] cadere l’ acqua mischiata [obs. of mescolata: a.f. pl.
of mescolato: p.p. ofmescolare (VL misculare freq.L miscere to mix cf.
It mescolanza, mescere, E medley, miscellany, F meˆler, me´lange, Sp mezclar,
mezcla & G mischen) to mix, mingle di bella neve, cosıŸmi parea udire le
loro parole uscire mischiate di sospiri. E poi che [poiche´poi (L post
cf. F puis, depuis & Sp despue´s che´L quia as) lit. after ( dopo che)]
alquanto ebbero parlato tra loro, anche [adv. & conj. (unknown ety-
mology) still, yet, again, once more, also ( ancora)] mi disse questa
donna che m’ avea prima parlato, queste parole: “Noi ti preghiamo che tu
ne [pers. pn. 1st pl. dat. of noi (L nos cf. F nous & Sp nosotros) to us; now
ne is replaced by ci] dichi [obs. of dica: pres. subj. act. 2nd pers. sing. of
dire (L dicere to say cf. E diction, F dire & Sp decir) to say, speak] ove
[conj. (L ubi where cf. L ibi, It dove, E ubiquity, ubiquitous, alibi, ibidem,
Fou◊& Spdo´nde) lit. where ( dove)] sta questa tua beatitudine”. Ed io,
rispondendo lei, dissi cotanto [adv. (L eccumtantamtantus so much
cf. E tantamount, tandem, F tant, tandis, autant, pourtant, partant & Sp
tanto) lit. so much ( questo soltanto)]: “In quelle parole che lodano la
donna mia”, XVIII. 56
(Then these ladies began to speak among themselves; and just as we
sometimes see rain falling mingled with beautiful snow, so it seemed to
me that I heard their words come out mingled with their sighs. And
after they had spoken somewhat among themselves, that lady who had
ﬁrst spoken to me told me these words again: “We beg to you that you
might tell us where your felicity exists.” And I, replying to her, only said
like this: “In those words which praise my lady.”)
153. Allora mi rispuose (poet. of rispose perf. indic. act. 3rd pers.
sing. of rispondereL responderere-spondere to vow cf. It riposta, E
response, responsive, responsible, spondee, sponsor, spouse, F re´pondre & Sp
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responder ) to answer] questa che mi parlava: “Se tu ne dicessi vero,
quelle parole che tu n’ [apocop. of ne: pers. pn. 1st pl. dat. of noi (L nos
cf. F nous & Sp nosotros) to us; now ne is replaced by ci] hai dette in
notiﬁcando [ger. of notiﬁcare (L notiﬁcarenotus: p.p. of noscere to
knowGk gigno¯skein to perceive cf. It nota, notare, E notify, notiﬁcation,
notion, notional, F note, noter & Sp nota, anotar) lit. to explain, clarify (
spiegare)] la tua condizione, avrestu◊operate [poet. of avresti tu operate :
perf. condit. act. 2nd pers. sing. of operare (L operariopus work cf. It
opera, operaio, operativo, E opera, operate, operation, F ope´rer, œuvre & Sp
operar, obra) to operate, avail oneself of] con altro intendimento [s.m.
sing.intendere (L intendere to turn one’s attention toin-tendere to
stretch cf. It intendenza, E intend, intent, Fentendre, entente & Sp en-
tender) obs. sense, meaning ( senso, signiﬁcato)”. onde [conj. (L unde
thence cf. F dont & Sp donde) whence, from where; therefore ( percio◊)]
io, pensando a queste parole, quasi vergognoso mi partio [poet. of partii
perf. indic. reﬂ. 1st pers. sing. of partire (L partiri to dividepartis: gen.
of pars part cf. partitura, partizione, E part, partition, partitive, depart,
departure, department, F & Sp partir) to leave, depart] da loro, e venia
dicendo fra me medesimo: “Poi che [poiche´poi (L post after cf. F
puis, depuis & Sp despue´s che◊L quia as, because) when, since, as] e◊
tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna, perche´ altro
parlare e◊stato lo mio?”. XVIII. 78
(Then this lady who had spoken to me replied to me, “If you were
telling the truth of it, these verses which you have composed for us in
clarifying your state you might have maneuvered with another mean-
ing.” Therefore I, thinking about these words, almost bashfully de-
parted from them and went on, saying to myself, “Since there is so much
felicity in those verses which praise my lady, why has mine been
another versifying?”)
154. E pero◊[syncop. of percio◊percio◊L ecce hoc cf. It pero◊but &
Sp pero but) therefore, for, for that reason] propuosi [poet. of proposi perf.
indic. act. 1st pers. sing. of proporre (L proponere to put or set forth
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pro- beforeponere to put cf. F proposer & Sp proponer) lit. to determine,
resolve ( determinare, stabilire) di prendere per matera [obs. of materia
L materia stu#mater cf. It materiale, E matter, material, materialistic,
matrix, matrimony, matrimonial, matron, F matie◊re & Sp materia) matter,
material, substance, subject] de lo mio parlare sempre mai [adv. (L
magis rathermagnus great cf. It ma & F mais but) ever; mai is used as
an intensive for sempre] quello che fosse loda di questa gentilissima [a.f.
sing. superl. of gentile (L gentilisgentem : acc. of gens race or clanIE
gen- to beget cf. It gente, gentiuomo, E gentle, gentility, F gentil, gens & Sp
gentil, gente) Latinism noble, aristocratic; it refers to Beatrice]; e pen-
sando molto a cio◊, pareami avere impresa [inﬁn. perf. of imprendere (
VL imprehendereL in-prehenderepre--hendere to get cf. E prey,
prison, F prendre & Sp comprender) lit. to undertake, initiate ( intrapren-
dere, incominciare)] troppo alta matera quanto a me, sıŸche [sicche´sıŸ
(L sic thusche◊L quidquis) with the result that, so that (cosıŸche);
so, then] non ardia [poet. of ardivo imperf. indic. act. 1st pers. sing. of
ardire (Frank hardjan to make hard cf. It arditezzo, E hard, harden, F
hardi, hardiesse, enhardir & G hart, Hartherzigkeit, hartna¨ckig) to be bold
or daring, venture] di cominciare; e cosıŸdimorai [perf. indic. act. 1st pers.
sing. of dimorare (L demoraride-morarimoradelay cf. It dimora,
mora, E moratorium, moratory, demur, F demeurer & Sp morada, morar) lit.
to delay, remain ( indugiare) alquanti di [dıŸs.m. pl. indecl. (L dies
cf. E sojourn, diurnal, dial, diary, diet, journal, F jour & Sp dıÿa) lit. day (
giorno)] con disiderio di dire e con paura di cominciare. XVIII.9
(And therefore as a subject of my recitation I have decided to ever
constantly take up whatever might be a praise of this noblest lady. And
reﬂecting much upon this, it seemed to me that I had undertaken too
lofty a subject as regards me, so that I did not dare to begin. And
therefore I hesitated for several days with the desire of composing and
with the fear of beginning.)
155. avvenne [perf. indic. act. 3rd pers. sing. of avvenire (L advenire
to come toad-venire cf. It avvenimento, E advent, adventure, adventur-
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ous, venture & F avenire) to happen, occur] poi che passando per uno
cammino lungo lo quale sen gia [sine pron. ad. (L inde thence cf. It
indi & F engiva: imperf. indic. reﬂ. 3rd pers. sing. of gireL ire cf. E exit,
exeunt, obituary, itinerary, F s’ en aller & Sp ir) lit. to go, go away (
andarsene)] uno rivo [s.m. (L rivus stream cf. E river, rivulet, riverain,
ripa, riparian, rival, arrive, F rivie◊re & Sp rıÿo) stream, brook] chiaro molto,
a me giunse tanta volontade [s.f. (L voluntatem: acc. of voluntasvelle
to will cf. It volontario, volontarismo, volentieri, volenteroso, Evolition,
volitional, volunteer, voluntary, F volonte´, volontiers & Sp voluntad) will,
volition ( volonta◊)] di dire, che io cominciai a pensare lo modo ch’io
tenesse; e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse, se io
non parlasse a donne in seconda persona, e non ad ogni donna, ma
solamente a coloro [demonstr. a.m. pl. (VL eccum illorum) those, they;
coloro is a plural of colui or colei] che sono gentili e che non sono pure
(adv.L pure purelypurus pure cf. It puro, purezza, purgare, purgatorio,
E pure, purely, purity, F pur, purement, purger & Sp puro, puramente,
purgar) yet, however, even] femmine. XIX.1
(Then it happened that as I was passing along a path beside which
a very limpid stream was running, such a yearning to recite came to me
that I began to think how I should take it up. And I thought that
reciting about her was not beﬁtting for me to do if I would not recite to
women in the second person, and not to every woman but only to those
who are noble and who are not merely feminine.)
156. Allora dico [pres.indic.act. 1st pers. sing. of dire (L dicere to
say cf. E diction, F dire & Sp decir) to say, speak; dico che is regarded as
Dante’s particular mannerism in recommencing his narrative; dicoI
continue to relate] che la mia lingua parlo◊ quasi come per se´ stessa
[demonstr. a.f. sing. of stesso (L istum ipsum) same, self; per se´ stessa of
its own accord] mossa [a.f. sing. of mosso : p.p. of muovere (VL movere
L move¯re cf. It movimento, moto, motore, E movie, remove, removal,
motion, motor, motivate, F mouvoir & Sp mover) to move, stir, impel, e
disse: Donne ch’avete intelletto d’amore. Queste parole io ripuosi [poet. of
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riposi: perf. indic. act. 1st pers. sing. of riporre (L reponere to put again
re-ponere to set cf. It posta, E repose, pose, apposition, position,
positive, post, posture, F poser & Sp poner) to replace, put back] ne la
mente con grande letizia [s.f. (L laetitialaetus joyful cf. L laete, It
lieto, lietamente, letiziare & F liesse) joy, happiness, cheerfulness], pen-
sando di prenderle per mio cominciamento; onde [adv. & conj. (L unde
thence cf. L inde, It donde, indi, F dont & Sp donde) lit. for which, by
which, whence; therefore ( dalla qual cosa, da cui)] poi [adv. (L post
after cf. It poiche´, F puis, depuis, puisque & Sp despue´s) then, afterwards,
next] ritornato a la sopradetta [a.f. sing. of sopradetto: p.p. of sopradire
sopra-dire (L dicere to say cf. E diction, F dire & Sp decir) obs.
aforementioned, aforesaid ( suddetto)] cittade [s.f. (L civitatem: acc. of
civitascivis citizenkei to settle oneself cf. It citta◊, E civil, civic,
civilian, civilize, civilization, city, citizen, F cite´, citoyen & Sp ciudad,
ciudadano) lit. city ( citta◊): it refers to Florence], pensando alquanti die
[obs. of dıŸs.m. pl. indecl. (L dies cf. E sojourn, diurnal, dial, diary, diet,
journal, F jour & Sp dıÿa) lit. day ( giorno), cominciai una canzone [s.f. (
L cantionem acc. of cantiocantus: p.p. of canere to sing cf. It cantare,
cantabile, E cant, canto, canzone, chanson, incantation, chant, enchant, F
chanter, chanson & Sp cancio´n, cantar) canzone, a kind of lyric poem] con
questo cominciamento, ordinata [a.f. sing. of ordinate: p.p. of ordinare (
L ordinareordinis: gen. of ordo cf. E ordinal, ordinary, ordinance, F
ordonner & Sp ordenar) to order, ordain, arrange] nel modo che si vedra◊
di sotto ne la sua divisione. La canzone comincia: Donne ch’avete. XIX.
23
(Then I continue to relate that my tongue spoke as if it were moved
of its own accord and recited, “You, ladies, who have understanding of
love.” I put these words away into my mind with great rejoice, intending
to make use of them as my commencement. Therefore, later returning
to the above-mentioned city after I had meditated for several days, I
began a canzone with this commencement, arranged in the manner
which will be seen below in its division. The canzone begins: You, ladies,
who have.)
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157. Donne ch’avete intelletto d’amore,/i’ vo’ [apocop. of voglio: pres.
indic. act. 1st pers. sing. of volere(L velle to wish cf. It volentieri, volonta◊,
E volition, volitional, voluntary, volunteer, involuntary & F vouloir) to will,
intend, require, need, must] con voi de la mia donna dire, /non perch’ io
creda sua laude [obs. of lauda (L laudis: gen. of laus cf. It lodare, E
laudatory, F louer, louable & Sp loar) lit. praise ( lode)] ﬁnire, /ma
ragionare [inﬁn.ragione (L rationem: acc. of ratioratus: p.p. of reri
cf. E reason, rate, ratio, F raison, ration & Sp razon, racional) lit. to
converse, talk ( discorrere, conversare)] per isfogar [augm. of sfogare
inﬁn.ex-foga s.f. (L fugafugereGk phugein to ﬂee cf. It fuggire,
fuga, fuggitivo, E fugitive, refuge, centrifugal, F fuir, enfuir & Sp huida,
huir )to vent, give vent to, give free play to, disclose] la mente./ XIX.4
(You, ladies, who have understanding of love, /I wish to recite about
my lady with you, /not because I might believe in completing her
praise, /but in delivering a poem to give free play to my mind.)
158. Io dico che pensando il suo valore [s.m. (L valorem: acc. of
valor worthvalere to be strong cf. It valoroso, valorizzare, valevole,
valere, E valor, valorous, valiant, value, valuable, valid, F valeur, valoir &
Sp valor, valer) poet. power, virtue ( capacita◊), /Amor sıŸdolce mi si fa
sentire, /che s’io allora non perdessi ardire, /farei parlando innamorar la
gente. /XIX.5
(I tell that, thinking of his potency, /Love makes me feel him so
sweet/that, if I did not lose my daringness at that time, /I would make
the people enamored by reciting./)
159. E io non vo’parlar sıŸaltamente,/ ch’io divenisse per temenza
[s.f.temente: pres. p. of. temere (L timere to fear cf. It timore, timoroso,
E timid, timidity, intimidate, intimidation, timorous & Sp temor, temer,
temeroso) obs. fear, dread ( timore) vile [a.m. sing. (L vilem: acc. of
vilis worthless cf. It vilta◊, viliﬁcare, E vile, vilify, F & Sp vil) lit. fearful (
timido); /ma trattero◊del suo stato gentile [a.m. (L gentilisgentem: acc.
of gens race or clanIE gen- to beget cf. It gente, gentilesco, gentiuomo,
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E gentle, gentility, gentleman, F gentil, gens & Sp gentil, gente) arch. noble,
aristocratic ( nobile)/ a respetto di lei leggeramente [adv.leggero (
OF legier VL leviariusL levis light cf. It lievita◊, leggerezza, Elevity,
alleviate, lever, leverage, elevate, elevation, F le´ge◊rete´, le´ger & Sp ligereza,
ligero) lightly, slenderly], /donne e donzelle [s.f. pl. of donzella (Prov
donselaL dominicelladomina: f. of dominusdomus cf. It donna, E
dame, damsel, dominate, domination, F dame, G dame, Rus dama & Sp
dama) lit. maiden, girl ( giovinetta)] amorose, con vui [poet. of voi: 2nd
pers. pl. nom. cf. L vos, F vous &; Sp vosotros) you], /che´ non e◊cosa da
parlarne altrui. XIX. 56
(And I do not wish to recite so loftly, /for I would become cowardly
because of fearfulness, /but I shall treat of her noble state/superﬁcially
with respect to her, /with you, amorous ladies and maidens, /because it
is not the subject to recite about to others.)
160. Angelo clama [Latin: pres. indic. act. 3rd pers. sing. of clamare
Gk kaleı⁄n cf. It chiamare, E claim, clamor, exclaim, reclaim, G Reklame,
F clamer, clameur, Sp llamar & Rus reklama ) to call, call for, invoke, call
on] in divino intelletto/e dice: “Sire [s.m. (L seniorem: acc. of senior:
compar. of senex old cf. It signora, signorina, signoria, E senior, seniority,
senile, senility, sir, sire, senate, senator, F seigneur, monsieur & Sp sen˜or)
gentleman, lord, sire; here sire refers to God], nel mondo si vede/
maraviglia [lit. of meraviglia (L mirabiliamirabilismirarimirus
cf. It meravigliare, meraviglioso, E admire, miraclemarvel, F merveille,
merveilleux, mirer & Sp maravilla, maravilloso) wonder, surprise] ne l’atto
che procede/d’un’anima che ’nﬁn [abbr. of inﬁno: prep.in-ﬁno prep.
(L ﬁne : abl. of ﬁnis boundary cf. It ﬁnale, ﬁnalemente, ﬁnire, E ﬁne,
ﬁnish, ﬁnite, inﬁnite, inﬁnitive, inﬁnity, F ﬁn, ﬁnir & Sp ﬁn, ﬁnalizar) lit.
till, until; as far as ( ﬁno )] qua su [quassu◊qua here (L eccum hac
suL sursus from belowsub-vorsusvertus p.p. of vertere to turn
cf. F sur & Sp sobre) up here cf. It quaggiu◊here below] risplende [pres.
indic .act. 3rd pers. sing. of risplendereL resplenderere-splendere to
shine cf. It splendere, splendido, E splendid,F resplendir & Sp resplande-
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cer) to shine, shine brightly, glitter, be famous or glorious]”. /Lo cielo,
che non have [poet. of ha pres. indic. act. 3rd pers. sing. of avere (L
habere cf. It abile, F avoir & Sp haber) to have, hold] altro difetto [s.m. (
L defectus weak: p.p. of deﬁcere to loosende-facere to make cf. It
difettivo, difettare, difettoso, E defective, defection, deﬁcient, deﬁciency, F
de´faut, de´fectif & Sp defecto, defectivo) defect, want, fail]/che d’averlei, al
suo segnor la chiede, /e ciascun santo ne grida merzede [obs. of mercede
s.f. (L mercedem: acc. of mercesmercies: gen. of merx cf. It mercare, E
mercy, mercery, merchandise, merchant, Mercury, merit, emeritus, F merci
& Sp merced ) lit. mercy, pity, grace ( merce´)]. /Sola Pieta◊nostra parte
difende, /che parla Dio, che di Madonna intende: /“Diletti [a.m. pl. of
dilettodilettare (L delectare: freq. of delicerede-lacere to entice 
laqueus noose cf. It dilettante, E dillettante, delectable, delectation, Fde´
lice, de´licieux & Sp delicia, delicioso) beloved, much loved] miei, or
so#erite [imper. act. 2nd pers. pl. of so#rire (VL su#(e)rireL su#erre
sub-ferre to bearGk pherein to bear cf. E su#er, F sou#rir & Sp
sufrir) lit. to endure ( tollerare)] in pace/che vostra spene [obs. of speme
s.f. (L spem: acc. of spes hope cf. It sperare, speranzoso, E prosper,
prosperous, F espoir, espe´rer & Sp esperanza, esperar) Latinism hope, wish
( speranza) sia quanto me piace/la◊ ’v’ [abbr. of ove conj. (L ubi cf. L
ibi, It dove, E ubiquity, ubiquitous, alibi, ibidem, Fou◊& Sp do´nde) lit. where
( dove)] e◊alcuno [indef. pron. m. sing. VL alicunumL aliquis unus
cf. F aucun & Sp alguno) someone: here it refers to Dante] che perder lei
s’attende [pres. indic. reﬂ. 3rd pers. sing. of attendere (L attenderead-
tendere cf. E attend, attention,F attendre & Sp atender) to wait for, await,
expect], /e che dira◊ne lo inferno: O mal nati [s. & a.m. pl. of nato: p.p. of
nascere (VL nascereL nasci to be born cf. It nativo, natura, E natal,
natality, native, innate, nativity, nature, F ne´, naı⁄tre & Sp nacido, nacer)
son, child, born one], /io vidi la speranza de’ beati [a. & s.m. pl. of beato:
p.p. of beare (L beare to make happy cf. It beatitudine, beatiﬁcare,
Beatrice, E beatify, beatiﬁcation, beatiﬁc, F be´atﬁer, beatitude & Sp beati-
ﬁcar, beatitud) happy or blessed”]. /XIX. 78
(An angel calls on the divine intelligence/and says, “Lord, in the
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world is witnessed/a wonder in the action that proceeds/from a soul
which shines brightly as far as up here.”/The heaven that does not have
any other want/than the possessing of her asks for her to its lord/and
each saint cries for her by mercy. /Only Pity defends our part, /when
God speaks who has my Lady in mind: /“My beloved, now abide in
peace/for your hope might stay, as long as it pleases me, where that one
is who expects to lose her/and who will say in the hell, “Oh, ill-starred
ones, /I witnessed the hope of the blessed.” /)
161. Madonna e◊disiata [perf. indic. pass. 3rd pers. sing. of disiare (
L desiderarede-sideraresideris: gen. of sidus star cf. It desiderio, E
desirable, desirous, F de´sireux, de´sir, de´sirer & Sp deseo, desear) lit. to
desire ( desiderare)] in sommo cielo: /or [apocop. of ora adv. (L hora
Gk ho¯ra cf. It orario, E horoscope, F heure, G Uhr & Sp hora) lit. then (
dunque ) voi [poet. of voglio: pres. indic. act. 1st pers. sing. of volere (L
velle to wish cf. It volentieri, volonta◊, E volition, volitional, voluntary,
volunteer, involuntary & F vouloir ) to will, intend, require, need, must] di
sua virtu◊farvi savere [ poet. of sapere inﬁn. (L sapere cf. It sapienza, F
savoir & Sp saber ) to know]. /Dico, qual vuol gentile [a.f. (L gentilis
gentem: acc. of gens race or clanIE gen- to beget cf. It gente, gentilesco,
gentiuomo, E gentle, gentility, gentleman, F gentil, gens & Sp gentil, gente)
arch.noble, aristocratic ( nobile)] donna parere/vada con lei, che
quando va per via, /gitta [poet. of getta: pres. indic. act. 3rd pers. sing. of
gettare (L jactare: freq. of jacere to throw cf. It getto, gettatore, gettone,
E jet, jetsam, F jeter & Sp echar) to throw, cast, ﬂing, hurl] nei cor villani
[a.m. pl. villano (LL villanusL villa farm cf. It villania, villanello, villa,
villaggio, villetta, E villain, villainy, villa,village, F vilain, ville, village &
Sp villano, villanıÿa) rustic, rude, rough] Amore un gelo, /per che [
perche´perche (L quid: neut. of quis) because, since, so that, in order
that, so, as] onne [obs. of ogni: a. indef. m. & f. sing. (L omnem: acc. of
omnis all) any, every] lor pensero agghiaccia [pres. indic. act. 3rd pers.
sing. of agghiacciaread-ghiacciare (L glaciareglacies ice cf. It
ghiaccio, E glacial, glacier, F glace, glacer & Sp glasear ) to congeal, chill,
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freeze] e pere [poet. of perisce: pres. indic. act. 3rd pers. sing. of perire (
L perireper-ire cf. It perito, E perish, perishable, perishability, imper-
ishable, F pe´rir, pe´rissable, impe´rissable, pe´rissoire & Sp perecer) to perish,
be lost]; /e qual so#risse [imperf. subj. act. 3rd pers. sing. of so#rire (
VL su#(e)rireL su#erresub-ferre to bearGk pherein to bear cf. E
su#er, su#erable, F sou#rir & Sp sufrir) lit. to permit, let, allow (
permettere, acconsentire)] di starla a vedere/diverria [poet. of diverrebbe:
pres. condit. act. 3rd pers. sing. of divenire (L devenire to arrivede-
venire to come cf. E event, eventual, venture, F devenir & Sp venir) to
become, turn to; here divenire is a synonym of diventare] nobil cosa, o si
morria. /E quando trova alcun che degno sia/di veder lei, quei prova sua
vertute [poet. of virtu◊s.f. (L virtus cf. It virtuosita◊, E virtuosity, virtuoso,
F vertu & Sp virtud) lit. power ( potenza)], /che´ li avvien, cio◊che li dona,
in salute [s.f. (L salutem acc. of salus healthsalvus safe cf. It salvo,
salvare, salvazione, salvezza, E salvage, salvation, salute, salutation, F sauf,
sauve, salut, saluer & Sp salvado, saludar, salvacio◊n) lit. safety, rescue (
salvamento), /e sıŸl’ umilia [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of umiliare (
LL humiliareL humilis lowhumus earth cf. It umile, E humiliate, F
humilier, humilite´ & Sp humillar, humilde) to humiliate, humble], ch’ ogni
o#esa oblia [pres. indic. act. 3rd pers. sing. of obliare (OF oblierVL
oblitareL oblitus: p.p. of oblivisci to forget cf. It oblianza, E oblivion,
oblivious, F oubli, oublier & Sp olvido, olvidar) lit. to forget ( dimenti-
care). /Ancor l’ ha Dio per maggior grazia dato/che non po◊mal ﬁnir chi
l’ ha parlato. XIX. 910
(My lady is desired in the highest heaven; /then I wish to make you
know about her virtue. /I tell that anyone who wishes to appear a noble
woman/should go with her, for when she goes along the path, /Love
throws a chill into their rustic hearts, /so that every of their thoughts
may congeal and die. /And anyone who may tolerate to stand to see
her/would become a noble person or would die. /And when she ﬁnds
anyone who is worthy/of seeing her, he bears witness to her power, /for
what she bestows him comes to him as salvation. /And thus she makes
him humble, so that he may forget every wrong. /God has still re-
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warded her with his greater favor, /for whoever has spoken to her
cannot come to a mean end./)
162. Dice di lei Amor: “Cosa [s.f. (L causa cause cf. E causative,
accuse, accusation, excuse, F chose & Sp cosa ) colloq. person ( persona)]
mortale/come esser po◊sıŸadorna [syncop. of adornata a.f. sing. of ador-
nato: p.p. of adornare (L adornaread-ornare to embellish cf. It ornare,
E adornment, ornament, ornate, F orner, ornement & Sp ornar, adornar)
poet. beautiful, comely ( leggiadro)] e sıŸpura?”/Poi la reguarda, e fra se
stesso giura/che Dio ne’ntenda di far cosa nova [syncop. of nuova a.f.
sing. of nuovo (L novus new cf. It novissimo, novita◊, E novice, novel,
novelty, renovate, renovation, innovate, F nouveau, nouveaute´, nouvelle & Sp
nuevo, novedad) new, novel, original]/Color di perle [s.f. pl. of perla (VL
pernulaL perna cf. E pearl, F perle, perler & Sp perla) pearl] ha quasi,
in forma quale/convene a donna aver, non for [poet. of fuori (L foris cf.
E foreign, F hors, dehors, hors d’œuvre & Sp fuera de) out, outside, beyond,
except] misura [s.f. (L mensura measuringmensus: p.p. of metiri to
measure cf. It misurare, E measure, measurement, mensurable, commensu-
rate, dimension, immense, F mesure & Sp mesura ) measure, size, extent]:
/ella e◊quanto de ben po◊ far natura; /per essemplo [s.m. (L exemplum
exampleeximere to take outex-emere to take cf. It esemplare,
esempliﬁcare, E exemplar, exemple, sample, ensample, exempt, exemption, F
exemple & Sp ejemplo ) example ( esempio)] di lei bielta◊[obs. of belta◊(
Prov beltatL bellus cf. It bello, F beau, bel, beaute´ & Sp belleza, bello) lit.
beauty ( bellezza)] si prova [pres. indic. reﬂ. 3rd pers. sing. of provare (
L probare to tryprobus good cf. It prova, E prove, proof, probe, probity, G
Probe, probieren, F preuve, preuver, e´preuve & Sp prueba, probar) to prove,
show, demonstrate]. /De li occhi suoi, come ch’ella li mova, /escono
spirti d’amore inﬂammati, /che ferono [pres. indic. act. 3rd pers. pl. of
ferire (L ferire to strike cf. It ferita,F fe´ rir & Sp herir) to beat, strike:
in this sense it is replaced by percuotere] li occhi a qual che allor la guati
[pres. subj. act. 3rd pers. sing. of guatare (Pov guaitarFrank wahto¯n
cf. E watch, wake, F guetter & G wachen) lit. to gaze at, stare at, eye, pry
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into, look askance at ( guardare)], /e passan sıŸche ’l cor ciasun retrova
[poet. of ritrova pres. indic. act. 3rd pers. sing. of ritrovarere-trovare (
VL tropareL tropus tropeGk tropostrepein turn cf. E heliotrope,
tropical, F retrouver & Sp trovar) lit. to reach, rejoin ( raggiungere)]: /voi
le vedete Amor pinto nel viso, /la◊ ’ve [aphet. of ove conj. (L ubi where
cf. L ibi, It dove, E ubiquity, alibi, ibidem, F ou◊& Sp do´nde) lit. where (
dove) non pote alcun mirarla ﬁso [adv.ﬁsso (L ﬁxus: p.p. of ﬁgere fo
fasten cf. It ﬁssare, ﬁggere, ﬁccare, E a$x, a$xation, a$xture, ﬁx, ﬁxity,
ﬁxate, ﬁxation, ﬁxture, preﬁx, su$x, a$x, inﬁx, F ﬁxer, ﬁxite´ & Sp ﬁjar,
ﬁjeza) ﬁxedly, intently (ﬁssamente). XIX. 1112
(Love speaks of her, “How can a mortal/be so beautiful and so
pure?”/Then he gazes at her and within himself swears/that God may
intend to make a miraculous thing of her. /She has almost color of pearl,
being in such a form as/is beﬁtting for a woman to have, not oversized./
She is as beautiful as nature can make; /as an archetype her beauty is
demonstrated. /From her eyes, every time she may move them, /come
out inﬂamed spirits of love, /when her eyes strike at anyone who then
gazes at her, /and pass within so that each may overtake the heart. /
You see Love depicted in her face, /where anyone cannot look at her
unwaveringly./)
163. Canzone, io so che tu girai [fut. indic. act. 2nd pers. sing. of
girare (L gyraregyrusGk gyros circle cf. It giro, girata, girasole, E
gyrate, gyration, gyratory, gyre, autogiro, helicogyro, F giration & Sp giro) to
turn, turn round] parlando/a donne assai [adv. (VL ad satisL satis
enough cf. It assaissimo, E asset, assets, satisfy, sate, satiate, satiation,
satiety, satiable, satiably, insatiable, insatiability, saturate, saturation, F
assez & Sp asaz) poet. many ( molto)], quand’ io t’ avro◊avanzata [fut.
perf. indic. act. 3rd pers. sing. of avanzare (VL abantiareLL abante
L ab-ante before cf. It avanti, E advantage, disadvantage, disadvanta-
geous, advance, F advancer & Sp avanzar) to advance, push forward]. /Or
t’ ammonisco [pres. indic. act. 1st pers. sing. of ammonire (L admonire
ad-monere to remind cf. E admonish, admonition, monition, F montrer &
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Sp mostrar) to reprimand, warn, caution, advise], perch’ io t’ ho allevata
[perf. indic. act. 1st pers. sing. of allevare (L allevare to lift upad-
levarelevis light in weight cf. It levante, elevatezza, levita◊, E alleviate,
alleviation, levy, lever, lerverage, F lever, le´ger & Sp levantar) to breed,
rear]/per ﬁgliuola d’ Amor giovane e piana [a.f. sing. of piano (L planus
ﬂat cf. It pianoforte, pianissimo, E plane, plain, explain, explanation, piano,
pianist, F plaine & Sp plano) poet. modest, submissive ( umile, dimesso),
/che la◊’ve [aphet. of ove conj. (L ubi where cf. L ibi, It dove, E ubiquity,
alibi, ibidem, F ou◊& Sp do´nde) lit. where ( dove)] giugni [poet. of giungi:
pres. indic. act. 2nd pers. sing. of giungere (L jungere to tiejugum cf. It
giunto, giunta, giunzione, E juncture, junction, join, joint, rejoin, rejoinder,
conjoin, conjoint, F joindre & Sp juntar) to arrive, reach] tu diche [poet. of
dica: pres. subj. act. 2nd pers. sing. of dire (L dicere cf. It dettare, dettame,
F dire & Sp decir) to say] pregando: /“Insegnatemi gire [inﬁn. (L ire to
go cf. E exit, exeunt & Sp ir) lit. to go, go away ( andare)], ch’ io son
mandata/a quella di cui laude [poet. of lauda (L laudis: gen. of laus cf.
It lodare, E laudatory, F louer, louable & Sp loar) lit. praise ( lode )]
so’adornata (sono adornata: perf. indic. pass. 1st pers. sing. of adornare
(L adornare to providead-ornare to embellish cf. It ornamento, E
adorn, adornment, ornament, ornate, F orner, ornement & Sp ornar, ador-
nar) to adorn, decorate, deck]”. /E se non vuoli andar sıŸcome [siccome
sıŸcosıŸ(L eccum sic thus, in this waycomeL quomodo in what
manner: quoquimodus cf. F comme, comment & Sp como) lit. as, like
( come)] vana [a.f. sing. of vano (L vanus empty cf. It vanita◊, vanitoso,
vaneggiare, E vanish, vanity, vain, vaunt, evanesce, evanescence, F vain,
e´vanouir, e´vanouissement & Sp vano, desvanecerse, desvanecimiento ) vain,
useless, empty, barren], /non restare ove sia gente villana [a.f. sing. of
villanoLL villanusL villa farm cf. It villania, villanello, villa, villag-
gio, villetta, E villain, villainy, villa, village, F vilain, ville, village & Sp
villano, villanıÿa) rustic, rude, rough]: /ingegnati [imper. reﬂ. 2nd pers.
sing. of ingegnare (L ingeniumin-generegignereGk gignesthai to
be born cf. It ingegnosita◊, E ingenious, ingenuity, genius, F inge´nieur & Sp
ingeniero) reﬂ. to strive, exert oneself], se puoi, d’esser palese [a.f. sing. (
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L palam openly cf. It palesemente, palesare) clear, manifest; cf. palesarsi
to show oneself]/solo con donne o con omo [aphet. of uomo (L homo cf.
It umanita◊, umano, umanizzare, E homage, human, humanity, inhuman,
homicide, homo sapiens, F homme, on & Sp hombre) man, one] cortese, /
che ti merranno [poet. of meneranno fut. indic. act. 3rd pers. pl. of menare
(LL minareL minari cf. It minacce, minacciare, E menace, prominence,
amenable, promenade, F amener, ramener & Sp menaza) to bring, lead] la◊
per via tostana [a.f. sing. of tostanotostoL tostus: p.p. of torrere to dry
up cf. E torrent, torrid & F toˆt) obs. quick, rapid, prompt ( presto, veloce)].
/Tu troverai Amor con esso [a. demonstr. (L ipsum) lit. proper: here it
is used pleonastically] lei; /raccomandami a lui come tu dei [ syncop. of
devi : pres. indic. act. 2nd pers. sing. of dovere (L debere to owede-
habere cf. E debit, debt, indebted, due duly, undue, unduly, duty, debility, F
devoir & Sp deber) to be obliged to, must, should]. XIX. 1314
(Canzone, I know that you will turn, while reciting, /to many
women when I have brought you forward./Now I admonish you, for I
have raised you/as a daughter of Love, young and simplehearted, /that
wherever you may go you should tell, begging: /“Direct me how to go
since I am sent/to the lady with whose praise I am embellished.” /And
if you wish to reach to any avail, /do not stay where there would be
boorlish people. /Exert yourself, if you can, to show yourself/only to
ladies or a courteous man, /so that they will lead you to her by a swift
way. /You will ﬁnd Love with her ; /commend me to him as you ought
to.)
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Table of Signs and Abbreviations
a., adj. adjective inf(in). inﬁnitive
abbr(ev.) abbreviated interj. interjection
abl. ablative interrog. interrogative
acc. accusative inv. invariable
adv. adverb It Italian
arch. archaic L Latin
art. article lit. literary
augm(ent.) augmentative LL Late Latin
Celt Celtic Longob Longobardic
colloq. colloquial(ly) m. masculine
com. common ME Middle English
compar. comparative Mediev L Medieval Latin
conj. conjunction naut. nautical
condit. conditional (mood) neut. neuter
dat. dative nom. nominative
def. deﬁnite num. numeral
demonst. demonstrative obs. obsolete
dep. deponent OE Old English
dial. dialect(al) OF Old French
dim. diminutive (O) F Old and modern French
E English OHG Old High German
EcclL ecclesiastical Latin Onomat Onomatopoeia
F French p(art) participle
f. feminine pass. passive (voice)
Frank Frankish perf. perfect (tense)
fut. future (tense) pers. person(al)
G German pl. plural
gen. genitive poet. poetic (al)
ger. gerund pn. pronoun
Germ Germanic possess. possesive
Gk Greek p. p. past participle
Goth Gothic Prov Provençal
imper. imperative (mood) pr(ep). preposition
imperf. imperfect (tense) pres. present (tense)
impers. impersonal pres. p. present participle
indef. indeﬁnite pronom. pronominal
indic. indicative (mood) pt. past (tense)
indicates that the foregoing reﬂ. reﬂexive
word has been derived from the s. substantive
following word sing. singular
Skt Sanskrit
indicates that the following subj. subjunctive (mood)
word has been derived from the Tusc Tuscan
foregoing word VL Vulgar Latin
 indicates the following word or form is not actually found, but the
existence of which is inferred.
 in x(y) indicates that x is replaced by y.
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